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乳房温存術を行い pCRを得たが乳頭に Paget’s disease
として再発したHER2 type乳癌症例を経験したので報
告する.症例は 66歳女性.平成 22年 5月,左乳房腫瘤を
主訴に来院.左乳房ACに 3 cm大の腫瘤,腋窩リンパ節
腫大, MMGで不整形腫瘤と多形性の石灰化を区域性に





浸潤部で pCR (grade 2b) となり術後は乳房照射 50Gy
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症例 1は 72歳女性で主訴は左乳房腫瘤. 左乳房 11:
00に 15mm大の腫瘤を触れ,MMGでは 16×11mmの辺
縁不明瞭・高濃度腫瘤と乳頭側に集簇した石灰化を認め
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